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and nes t  density appeared t o  be a t  l e a s t  ten times grea te r  than i n  
wild grasses along nearby Bom Lake. The previous month the  farm 
manager had counted as many a s  82 male E .  o r i x  i n  the f ie ld .  Such a 
density of nes t s  would probably mean much bird damage t o  the  crop; 
simple intercropping o r  wider spacing of t h e  plants  would spoi l  them 
as nes t  s i t e s  and thereby reduce poten t ia l  damage. 
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EARLY BREEDING OF SPUR-WINGED PLOVER I- 
Vanellus spinosus was flushed from a n e s t  on a mud f l a t  a t  Makwaye 
(University Farm) Lake a t  Samaru, Zaria, Nigeria, on 28  March 1977 - 
although both Mackworth-Praed & Grant and Bannerman give the breeding 
season of t h i s  species i n  northern Nigeria as May-June. The nes t  
contained four  eggs, the usual clutch. 
herd of cows had obl i te ra ted  n e s t  and contents. 
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A SpurLwïnged Plover 
By next day the  passage of a 
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LA TOURTERELLE DES BOIS DANS L'EXTREME OUEST-AFRICAIN - La 
Tourterelle des Bois Streptopel ia  t u r t u r  e s t  un v i s i t e u r  de l a  zone 
paléarctique. I1 n ' e s t  pas possible  d'évaluer l a  population de l a  
Tourterel le  des Bois de l a  même façon que pour les canards par 
exemple. Toutefois, comme c e t t e  espèce se  rassemble l e  s o i r  en 
dor to i r s ,  on peut s e  f a i r e  quelque idée de son importance. Un 
dor to i r  près de Richard-Toll, en m a r s ,  en rassemblalt quelque 
450,000. I1 faut  y a jouter  l e s  dor to i r s  que l ' o n  rencontre le long 
de l a  val lée  du Sénégal, comme en témoignent l e s  observations que 
nous pûmes f a i r e  au cours de nos déplacements. I1 s ' a g i r a i t  donc, , 
au vu du dor to i r  observé ã Richard-Toll e t  des vols  rencontrés dans 
l a  Vallée, d'une population de plusieurs  millions. De manière 
générale, l a  Tourterelle des Bois ne p a r a î t  pas s 'é loigner  beaucoup 
de l 'eau.  Au Sénégal, c ' e s t  avant tou t  me tour te re l le  de l a  
Vallée; e l l e  exploite l e s  champs de m i l  après l a  moisson e t  montre 
. une prédi lect ion par t icu l ie re  pour les r i z i è r e s .  
MIGRATION Le passage post-nuptial e s t  assez discret. I1 e s t  
également précoce puisque l e s  premières tour te re l les  furent  observées 
5 &chard-Toll l e  24 j u i l l e t  1964 e t  également le 24 j u i l l e t  1971 
(par  dizaines c e t t e  année-lã). Fin août, on l'observe commune, 
particulièrement dans les r i z i è r e s  OÙ e l l e  trouve encore des 
Graminées épiées. Nous trouvons aussi ce t te  espèce en octobre, 
novembre e t  décembre äproximi té  des mares du Ferlo, vaste plaine 
ar ide au sud du Fleuve, mais seulement l e s  années oh les mares 
pluviales  (dont l e  remplissage dépend du déroulement de l a  saison 
des pluies)  gardent encore de l''eau. C e  sont  ces observations qui 
nous ont  f a i t  é c r i r e  (Morel & Roux,1968) que S. t u r t u r  s e  disperse 
pour hiverner dans le Ferlo, s i tua t ion  qui  s e  rencontre en e f f e t  
'. Y i- . certaines, années pour une p a r t i e  de la populakion. I _ _  ' -  
i' 
i- 
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En réalité, l e  gros de l a  population hiverne bien p lus  au sud, 
au-delà de l a  G a m b i e  e t  de l a  Casamance. En e f f e t ,  Hopkinson ( i n  
Bannerman, 1931) l ’ a v a i t  déjà  observée remonter vers  l e  nord à 
t r ave r s  l e  t e r r i t o i r e  gambien en f év r i e r ;  de même que Taufflieb ( i n  
Morel & Roux, 1973) à l a  f ron t i è re  gambiene. D a n s  l a  rëgion de 
Këdougou, G. J. Morel l ‘ a  encore observée du 10 a u  20 m a r s .  Enfin, 
M. Gore, 1978 (G.O.S. Newsletter No. 171, l ‘ a  auss i  observëe par 
millions ( !) en mars en Gambie. 
., . . . . - . .- Cette, esp,ë,ce ne f igu re  pas -daqs, le. c.aCalogue_des oiseaux .de .~ 
Guinée portugaise (Frade & Bacelar, 1955) n i  dans l a  liste de Côte 
d’ Ivoi re  (Brunel 61 Thiollay, 1969). 
Le dëpart  de migration pré-nuptiale est t r ë s  Étalé,  puisque f i n  
mars Morel & Roux on t  capturé des s u j e t s  p r ê t s  à migrer (mue achevée, 
embonpoint maximal) tandis qu‘un mois plus  t a rd  i l s  prenaient encore 
des tou r t e re l l e s  en mue e t  aux réserves l ip id iques  incomplètes. 
Nous perdons donc toute trace de c e t t e  t ou r t e re l l e  au sud de l a  
Gambie, f a i t  surprenant pour un oiseau de cette t a i l l e  e t  de cette 
abondance. 11 est v ra i  que les régions s i tuées  au sud du Sénégal sont  
encore insuffisamment explorëes. 
Toutes les observations ou remarques concernant les qua r t i e r s  
d’hivemage de cette espèce au sud du Sënégal seront donc les 
bienvenues. 
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BARN OWL MOVEMENT - This observation w i l l  be published in-French 
ringing repor t s ,  but  is f e l t  t o  be worth repeating here. 
Ty to  alba,  ringed i n  December 1975 i n  the Senegal de l t a  16O10’N, 
16”18’W, w a s  i n  March 1978 removed from a school roof (where i t  had 
taken up residence and was disturbing the children) a t  N j a l a ,  S i e r r a  
Leone 8O06’N, 12OO4’W. The b i rd  w a s  released, the r ing  being 
removed and s e n t  t o  me.  
distance of same 640 m i l e s  (1,000 km)% and, more importa 
of vegetation from the borders of the dese r t  t o  the  fo 
A Barn Owl 
This movement represents a s t r a i g h t  l i n e  
